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Ⅴ部門　第 36巻　第 2号，pp.327-334，1987
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おけるパソコンの現実的な利用について（第 1
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の利用をめぐって―』大阪教育大学紀要　第Ⅴ
部門　第 36巻　第 2号，pp.189-198，1987年
19．西谷　泉：『いろいろな曲線の指導について』
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21．西谷　泉，金谷博史：『数学教育におけるパソ
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ついて　―3D・LOGOを活用した事例をあげ
て―』大阪教育大学数学教育研究　第 17号，
pp.119-128，1988年
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pp.5-18，1988年
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王寺中学校研究集録　第 31集，pp.97-105，
1989年
24．西谷　泉：『数学教育の世界的動向について　
―第 6回数学教育国際会議（ICME6）に出席
して―』大阪教育大学附属高等学校天王寺校
舎・附属天王寺中学校研究集録　第 31集，
pp.107-120，1989年
25．西谷　泉：『数学教育におけるコンピュータ・
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27．Izumi Nishitani: “SOME EXPERIMENTS ON 
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ICAL EDUCATION, 中国北京，No.3，pp.30-
33，1991年
28．西谷　泉：『我が郷土貝塚の科学者・岩橋善兵
衛』大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎・附
属天王寺中学校研究集録　第 36集，pp.109-
112，1994年
29．西谷　泉：『江戸時代の大坂の天文学・蘭学者
たち』大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎・
附属天王寺中学校研究集録　第 36集，pp.113-
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大学教育実践研究　第 14号，pp.75-86，1997
年
34．西谷　泉，土屋　修，川島健治：『算数教育に
おける協同学習の試み』群馬大学教育実践研究　
第 14号，pp.87-97，1997年
35．福島利行，井上貴夫，下田洋一，野村晃男，西
谷　泉：『数学的な考え方を高めあう授業の試
み　―演繹的な考え方を育てる指導法の工夫
（図形領域に着目して）―』群馬大学教育実践研
究　第 14号，pp.99-111，1997年
36．Izumi NISHITANI: “MATHEMATICS EDUCA-
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Proceedings of The International Conference on 
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Mathematics (Beijing Normal University in 
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37．守屋誠司，黒田恭史，奥山賢一，横地　清，西
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USING NEW TECHNOLOGY”, The Proceed-
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40．西谷　泉：『インドネシアの数学教育について　
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研究紀要，Vol.39，No.3・4，pp.3-24，1999年
41．土屋　修，川島健治，西谷　泉：『総合的な学
習の教材開発の試み　―算数の視点から―』群
馬大学教育実践研究　第 16号，pp.59-72，
1999年
42．Izumi NISHITANI: “The Use of History of Math-
ematics in Teaching”, Proceedings of the Fourth 
International Symposium on the History of Math-
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Chinese Characters, pp.285-289, 1999年
43．西谷　泉：『インドネシアの数学教育について
（その 2）　―学校教育を中心として―』数学教
育学会研究紀要，Vol.40，No.1・2，pp.63-71，
1999年
44．Rosalie C. LANSANGAN, Izumi NISHITANI: 
“PHILIPPINES: ITS EDUCATION SYSTEM 
AND MATHEMATICS PROGRAM”, 群馬大学
教育実践研究　第 17号，pp.65-78，2000年
45．西谷　泉：『数学教育を中心とした中国の教員
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第 18号，pp.29-45，2001年
46．Didi SURYADI, Izumi NISHITANI, Kiyoshi 
KOSEKI, Koichiro OHTAKE: “MATHEMATI-
CAL PROBLEM SOLVING AND PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN: SOME ESSENTIAL 
ISSUES”, 群馬大学教育実践研究　第 18号，
pp.47-62，2001年
47．西谷　泉：『中国の情報教育、英才教育の現状
について　―数学教育を中心に―』群馬大学教
育学部紀要　自然科学編　第 50巻，pp.85-98，
2002年
48．西谷　泉：『数学教育を中心にした中国の学校
教育の現状について』群馬大学教育実践研究　
第 19号，pp.53-63，2002年
49．Suhendra, Izumi NISHITANI: “EBTANAS AS A 
NATIONAL EVALUATION OF EDUCATION　
IN　INDONESIA” 群馬大学教育実践研究　第
19号，pp.65-70，2002年
50．西谷　泉：『「算数科指導法」の授業改善の試み　
―学生による授業評価―』群馬大学教科教育学
研究　第 1号，pp.49-58，2002年
51．西谷　泉：『明治から第二次世界大戦までの中
学校数学の応用問題の変遷』群馬大学教育実践
研究　第 20号，pp.1-12，2003年
52．李　一鳴，西谷　泉：『現在の中国の中学校数
学カリキュラムの研究』群馬大学教育実践研究　
第 20号，pp.13-24，2003年
53．西谷　泉：『「算数科指導法」における学生の記
述文について』群馬大学教科教育学研究　第 2
号，pp.1-10，2003年
54．西谷　泉：『生活単元学習における算数の事実
問題について　―第 6学年の内容に関して―』
群馬大学教科教育学研究　第 2号，pp.111-120，
2003年
55．西谷　泉：『教育学部と地域との連携した取り
組みについて　―インドネシア教育大学の取り
組み・群馬県内の数学の取り組み―』群馬大学
教科教育学研究　第 2号，pp.83-89，2003年
56．西谷　泉：『明治から第二次世界大戦末までの
小学校算術における応用問題の変遷　―高学年
の「図形」「分数・小数」領域を中心に―』群馬
大学教育学部紀要　自然科学編　第 51巻，
pp.35-54，2003年
57．西谷　泉：『SCSを活用した中学校数学に関す
る遠隔共同学習の実践』群馬大学教育学部紀要　
自然科学編　第 52巻，pp.17-27，2004年
58．西谷　泉：『インドネシアの学校教育　―実地
調査を基にして―』群馬大学教育実践研究　第
21号，pp.65-74，2004年
59．西谷　泉：『明治時代末期の小学校・中学校の
数学教育について　―明治 45年の：『数学教科
調査報告』を中心に―』群馬大学教科教育学研
究　第 3号，pp.35-41，2004年
60．西谷　泉：『地域連携の取り組み』群馬大学教
科教育学研究　第 4号，pp.9-14，2005年
61．西谷　泉：『JICAインドネシア初中等理数科教
育拡充プロジェクトに協力して』群馬大学教科
教育学研究　第 4号，pp.87-96，2005年
62．西谷　泉：『インドネシアの教員養成と学校教
育』群馬大学教育学部紀要　自然科学編　第
53巻，pp.7-16，2005年
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63．西谷　泉：『明治末期における師範学校の数学
教育の状況について　―明治 45年の：『数学教
科調査報告』を中心に―』群馬大学教育実践研
究　第 22号，pp.47-56，2005年
64．西谷　泉：『インドネシアの国立大学の学生に
よる社会奉仕活動（KKN）について　―3大学
理数学部における現地調査を基にして―』群馬
大学教育学部紀要　自然科学編　第 54巻，
pp.13-20，2006年
65．中村敦雄，西谷　泉：『大学と地域との協働に
もとづく学習指導改善の方途　―桐生市立南中
学校における「学習指導カウンセラー派遣に係
る調査研究事業」を振り返って―』群馬大学教
育実践研究　第 23号，pp.1-16，2006年
66．西谷　泉：『インドネシアの教員養成大学にお
ける教育実習について』群馬大学教育実践研究　
第 23号，pp.55-62，2006年
67．西谷　泉：『インドネシアの教員養成大学にお
ける卒業論文について』群馬大学教科教育学研
究　第 5号，pp.21-26，2006年
68．西谷　泉：『インドネシア教育大学の教員養成
について　―理数学部を中心に―』群馬大学教
育学部紀要　自然科学編　第 55巻，pp.9-15，
2007年
69．西谷　泉：『インドネシアの中学校の授業』 
群馬大学教育実践研究　第 24号，pp.65-74，
2007年
70．西谷　泉，角田忠雄，佐藤和弘：『数学的な考
え方を重視する授業の実践的研究』群馬大学教
科教育学研究　第 6号，pp.11-20，2007年
71．西谷　泉：『模擬授業を重視した指導法の授業
改善の試み』群馬大学教科教育学研究　第 6号，
pp.79-88，2007年
72．西谷　泉：『ベトナムの小学校教育の現状につ
いて』群馬大学教育学部紀要　自然科学編　第
56巻，pp.9-16，2008年
73．西谷　泉：『ベトナムの小学校教育と教員の意
識』群馬大学教育実践研究　第 25号，pp.25-
36，2008年
74．西谷　泉，角田忠雄，青木新一：『算数指導に
おける数学的な見方・考え方の指導について』
群馬大学教科教育学研究　第 7号，pp.27-36，
2008年
75．西谷　泉，藤井剛史，富澤雅士，青木洋子，春
日　大：『PISA型数学的思考力・応用力の育成
の試みについて　―片品北小学校の実践を通し
て―』群馬大学教科教育学研究　第 8号，
pp.51-60，2009年
76．西谷　泉，藤井剛史，津久井仁美，青木洋子，
植木　毅，春日　大，入澤万里子：『算数的活
動を重視した授業の取り組み　―「尾瀬算数」
を目指した片品北小学校の実践―』群馬大学教
科教育学研究　第 9号，pp.1-10，2010年
77．西谷　泉：『インドネシアの中学校の数学授業
改善の取り組みについて　―授業研究を通し 
て―』群馬大学教育実践研究　第 27号，
pp.23-30，2010年
78．Utari SUMARMO and Izumi NISHITANI: “High 
Level Mathematical Thinking: Experiments with 
High School and Under Graduate Students using 
Various Approaches and Strategies”，群馬大学
教育学部紀要　自然科学編　第 58巻，pp.9-
22，2010年
79．西谷　泉，上原弘樹，富澤雅士，横山ひとみ，
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青木洋子，入澤万里子，正田由佳：『算数授業
の改善の実践的研究　―「尾瀬算数」を目指し
た片品北小学校の実践―』群馬大学教科教育学
研究　第 10号，pp.1-14，2011年
80．Sri WARDANI, Utari SUMARMO, Izumi 
NISHITANI: “Mathematical Creativity and Dis-
position: Experiment with Grade-10 Students 
using Silver Inquiry Approach”，群馬大学教育
学部紀要　自然科学編　第 59巻，pp.1-16，
2011年
81．Dadang JUANDI, Izumi NISHITANI: “Learnt 
from Lesson Study in Indonesia and Japan to Pro-
mote the Better of Mathematics Teaching and 
Learning”，群馬大学教育実践研究　第 28号，
pp.1-10，2011年
82．西谷　泉：『フィンランドの学校教育について　
―算数・数学の授業を参観して―』群馬大学教
育学部紀要　自然科学編　第 60巻，pp.5-14，
2012年
83．Suhendra，Izumi Nishitani: “Promoting Teaching 
and Learning of Mathematics Integrated with 
Social Justice Issues”, 群馬大学教育実践研究　
第 29号，pp.21-30，2012年
84．西谷　泉：『インドネシアの中学校数学の授業
の実際　―現地調査に基いて― 』群馬大学教
科教育学研究　第 11号，pp.7-16，2012年
85．西谷　泉：『ドイツの算数・数学の授業につい
て　―ベルリンでの現地調査に基いて―』群 
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